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Narodna umjetnost XVII
Uz Hambruchove biljeske na kra-
ju zbirke i pogovor Barbare Scheer
nalazi se literatura s djelima i stu-
dijama 0 tom kraju, a razvrstavanje
tip ova prema Aaarneu i Thompsonu
uradio je Kurt Ranke.
Snjezana Zorie
K. Arajs, A. Medne, Latviesu pasaku tipu
raditajs (= Ukazatel' tipov latysskih na-
rodnyh skazok = The Types of the Lat-
vian Folktales), Latvias PSR Zinatnu
akademija, izd. »Zinatne« Riga, 1977, 528
str.
Kao podloga za ov;aj katalog lat-
vijskih narodnih pripov,ijedaka pos-
suzio je dijelom tiskani a dijelom
rukopisni katalog A. Medne, sto ga
je K. Arajs ponovno redigirao, do-
punio novom gradom i razvrstao
prema Aarne-Thompsonovu katalo-
gu ,iz 1961.
U ovaj katalog uvrstena je grada
temeljne objavljene zbirke latvijskih
narodnih pripovijedaka u redakciji
P. Smita i grada· rukopisnog fonda
Folklornog odjeljenj,a Instituta za
jezik i knjizevnost Latvijske SSR,
gdj.e je arh.ivirano 67.365 pripovije-
daka i saljivih pricica.
Pripovijetke su razvrstane po
Aarne-Thompsonu s formulacijama
sizea prilagodenima latvijskoj gra-
di. Sizei koji se od Aarne-Thompso-
novJh tipova :razlikuju, ili ih ondje
nema, vidljivo su obiljezeni.
Katalog saddi, uz osnovni latvij-
ski tekst, potpune prijevode pred-
govora ,i opisa pripovjedackih tip ova
(bez nabrajanja varijanata) na rus-
kom i engleskom jeziku, pa je pre-
rna tome veoma dobro opremljen za
medunarodnu uporabu.
Maja-Boskovie Stulli
Gerhard Schweizer, Bauernroman und
Faschismus. Zur Ideologiekritik einer
literarischen Gattung. Ti.ibinger Vere-
inigung fur Volkskunde. E. V. Schloss,
Ti.ibingen 1976, 42. Band, 337 str.
Izvrsna studija Gerharda Schwei-
zera koja je, kako se u naslovu od-
reduje, ideo!ogijska kritika knjizev-
nog zanra seoskog romana, pokazuje
veoma uvjerljivo, ana1izama djela
Wilhelma von Polenza, Knuta Ham-
suna, Karla Heinricha Waggerla i
Konrada Bestea, proces nastajanja
i transformiranja knjizevne hrane
s masovnom citateljskom publikom
u duhovnu municiju koju je fasizam
upotrijebio kao propagandno sred-
stvo i uporiSte nacionalsocijalisticke
ideologije.
Znacajno je i posve opravdano,
s obzirom na pozicije s kojih polazi
Gerhard Schweizer, da se u izboru
spomenutih autora ne dovode u pi-
tanje razlike u eventualnoj knjizev-
noj vrijednosti njihovih djela. Pri-
mjedba se odnosi na knj.izevno djelo
Knuta Hamsuna koje moze u nekih
citatelja izazvati i zabunu kad je u
pitanju ideologijska kritika jer je
autor za »knjizevno vrijedno« svoje
djelo postao dobitnik Nobelove na-
grade. Hamsun je pruzio podrsku
fasizmu sto je, sve do danas, izazi-
valo pokusaje da se djelo odvoji od
autorove zivotne greske. Upravo na
primjeru djela i zivotnog put a Knu-
ta Hamsuna pokazuje se kako re-
alizacija odredene knjizevne vizije,
koja nikada nUe sarno knjizevna,
nego ,i duboko drustvena, ideoloska,
povijesna, dovodi njena autora logi-
cnom crtom do idejne podrSke fa-
sizma. Zasluga studije Bauernroman
und Faschismus upravo lezi u ana-
1izi dublje logike zivotnih, povijesnih
manifestacija s kraja 19. stoljeea i
dvadesetih godina 20. stoljeea. Iako
su u pitanju autori cija su nam dje-
la, osim Hamsunova, nepoznata, vri-
jednost je studije da sve ono sto
obuhvaea cini ne sarno vrijednim
paznje citanja nego Ii prevodenja.
Prijevod bi siroj kulturnoj javnosti
pokazao posljedice koje izrastaju iz
opozicije gradske civilizacije i ide-
alizacije seoskog zivota. Dakako, u
